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 Каждый субъект хозяйственной деятельности действует в условиях неопределенности и под-
вержен различного рода рискам. Риск – это вероятность наступления нежелательных событий. Его 
невозможно исключить, так как это объективно существующая величина, влияющая на конечный 
результат, но риск можно свести к минимуму. 
Применительно к аудиторской деятельности риск можно рассматривать как вероятность допу-
щения каких–либо неверных действий, появления недостоверной информации или не обнаруже-
ния допущенных ошибок.  
Под аудиторским риском понимают вероятность того, что аудитор сделает ошибочное заклю-
чение о достоверности финансовой отчетности [1, с.154–155]. Однако следует отметить несогла-
сие с трактовкой понятия, которое предлагает Лемеш В.Н., так как заключение не может быть 
ошибочным, ошибочным является мнение аудитора. Ефремова Л.С. считает, что аудиторский риск 
представляет собой ответственность, которую берет на себя аудитор, давая заключение о полной 
достоверности представленной информации [2, с.76]. Наиболее точное определение приведено в 
международных стандартах аудита (МСА). В соответствии с МСА аудиторский риск – вероят-
ность того, что аудитор выразит несоответствующее аудиторское мнение, если в отчетности со-
держатся существенные искажения [3, с.23]. 
Аудиторский риск включает в себя следующие компоненты: 
 внутрихозяйственный риск – вероятность появления существенных искажений в конкрет-
ном бухгалтерском счете, статье баланса, группе однотипных хозяйственных операций, отчетно-
сти в целом до того, как такие искажения будут выявлены средствами системы внутреннего кон-
троля аудируемого лица или при условии допущения отсутствия таких средств; 
 риск средств контроля – вероятность того, что существующие у аудируемого лица и регу-
лярно применяемые им средства систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля не позволят 
своевременно обнаруживать и исправлять нарушения, являющиеся существенными по отдельно-
сти или в совокупности, и (или) препятствовать возникновению таких нарушений; 
 риск необнаружения – вероятность того, что применяемые в ходе проверки аудиторские 
процедуры не позволят обнаружить реально имеющиеся существенные по отдельности либо в со-
вокупности нарушения [4]. 
Таким образом, общую модель аудиторского риска можно представить следующим образом: 
АР = ВХР * РСК * РНО, 
где АР – аудиторский риск; 
ВХР – внутрихозяйственный риск; 
РСК – риск средств контроля; 
РНО – риск необнаружения. 
Мнение аудитора всегда субъективно, однако при проведении аудиторских проверок ставится 
цель максимально сократить долю риска. Чем ниже величина желаемого риска для аудитора, тем 
больше его уверенность в том, что отчетность не содержит ошибок и пропусков. Нулевой риск 






На практике свести аудиторский риск к нулю нереально и экономически нецелесообразно, од-
нако аудиторская организация при проведении аудита должна предпринять необходимые меры 
для того, чтобы снизить аудиторский риск до разумно минимального уровня. В каждом конкрет-
ном случае степень минимизации аудиторского риска во многом зависит от степени заинтересо-
ванности внешних пользователей в достоверных данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица, а также от вероятности возникновения у аудируемого лица финансовых за-
труднений после представления аудиторского заключения о достоверности его отчетности. 
 Например, можно предположить, что отчетность предприятий, осуществляющих разнообраз-
ную деятельность и имеющих большой объем финансово–хозяйственных операций, более востре-




Рисунок – Схема интереса к отчетности аудируемого лица 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4]. 
 
Как видно на рисунке 1 акционеры, собственники и потенциальные инвесторы будут проявлять 
интерес к отчетности открытых акционерных обществ, а не к отчетности закрытых акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Чем шире круг потенциальных пользовате-
лей и выше интерес к отчетности аудируемого лица, тем актуальнее для аудиторской организации 
минимизация аудиторского риска. 
Таким образом, аудиторский риск – это риск выдачи неправильного аудиторского мнения.  Он 
связан с тем, что невозможно быть абсолютно уверенным в том, что в данных отчетности или в 
данных бухгалтерского отчета не содержатся не выявленные существенные ошибки, как бы тща-
тельно не проводилась проверка. Однако следует быть достаточно убежденным в правильности 
отчетности, предполагая минимальный аудиторский риск. При этом оценка рисков необходима 
для определения характера, временных рамок и объема аудиторских процедур по существу. 
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